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3、しぎなたけのこ 議荷象者'o 事盟主ん 1ftるだが.うにさ人~t;母さん~-tA~事"Jt::レての系規公く.'Kぃ. (婚者館)
1;'1，，!:、かしのむら
蒲丸たか水し木 よ俊いち l常匙ETt |努/j.9ト相内の縦かく、みん倒情的以恥ていた様列て'Ì<<Ilt-(v(i.~初)
ちい-t;噌札きどめ/1リ l!t 手すのチ tの")にも乎嘆に木の(t'リをどさ必てい方.(申立河川1/ O 
およお「みか4み?~乙んにいく 自持義品合 国'I，f!I.&」竺?出
{ま以充ちて 書提室主手語審;ヌ2 i惚管lP襲F昨組〈塑臨-日同et-.たど4F鐙〈ろ刊務」部ぞ以前ーたちr<斜内里?何也事事蝉総)三じ トーて，3~<~ろくろすけ 員尚折汚点 合 母校
ぐりどぐ、ら I~ 1中Aわ川さ りえす'6:l. f.，粉た4手附 内副まとても快い，ロZ阿古I，\ r;ボヴ-I[三t~.，-(い急先r).ぐりどぐら{工場の3-. (格者偽)
ぐりおと、さぐAらVくのさま ゆり之 ナ'l
tJlIて';tろさi臣、 d な_， l1いこ ♀ it!位五ワメブ1';1-(二対する.いペ喰煽見をなくすのに役立つ君、る.くポブヲ;;1..) 
1チウまベ封じろのあl'fi品 佐主乙々妙オビ 威存 つ信‘ :内刻味いa手うさぎの回IJj..(:i:づきりさ必〈いなもし (ポl'手書工)
おりぷうりt::;りさん さとニJうわさこ合 母親，女の子iMょ喫忠世:-{君御主μ三鈴Eて:判へ議牝離Uh1tんZペ，也管、日左ム辺It:.，-t:，*?竺ん竺〈写4?12竺主?-r さn句守今ピ わ~~ま {すん 手 女のJヴキー 少 【 ぐま:/1:.)
わたし
谷.f<.川 俊申T財jkF字 4女証役l7J手 比翻32接点!?湾問判例悦級協犠2?
ー、. 
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(後期)卑弥呼からウーマン・
一日本史の中の女性一
東アジアの中の日本近代金原左門 3月24日 働〈女たちの系譜一
自由民権運動と女性ー福凶英子を中心に 吉見周子 4月28日 働〈女たちの系譜ー
家を支えた女一点制・孝kと女工たち 大浜徹也 5月26日 植民地と女森崎和江
自我のめざめ 一葉.J:I子・らいてう 山本藤枝 6月23日 戦争と女ーファシズムの胤の中で・吉兄周子
女子教育と婦人雑誌一良妻賢母t主婦の系譜樋口忠子 7月28日 近代10if.を通Lて もろさわょうこ
爆弾を抱〈女たちー管野須賀子・金子文子瀬戸内晴美
ところ 千駄ヶ谷区民会館(会場変克の場合あり)
会、~? 13回通し券 8，000円 1回 700同
山代
山代
1930年代を中心に(1)
(2) 
リブまで婦人民主クラブ歴史講座
9月30日
10月28日
11月25日
. 12Jl16日
1月27日
2月24日
(402) 3244 電話東京都渋谷区神宮jij"3-31ー 18、婦人民主クラブ
会例会 「高齢化社会について」 くあごら京王福井浅 子宅 03-308-7871 
例会 「結婚についてJ<あごら神奈川 藤沢消費者センター 0466-25-4400 
例会 「あごらミニ1月号編集会議J<あごら 九州 天神るーむ 092-771-7050 
例会 「タッチング一一殺と子のふれあい」報告 植田半首さんくあごら京都>1塚崎美和子毛 075-791-4623 
例会 「ミニ6月号合評会j くあごら姐川 那須友 f宅 0166-65-5690 
社会福祉市民講座 「向齢化社会への対応一一ひとりだちの姿勢東医健保会館 ω 353-4311 
6品師 渡辺道{-(弁護上) 手話通話っきく泉の会 ・Jl!京都民生局〉
問い合わせ一一 「泉の会J816-1879、「者1¥民生局指導部J814-0153 
13: 30-16:30 1例会 「国述、中|閉世界婦人会議に向けて」報管者 赤絞良子、山nみつチ、
'1仏道子の各氏、 一般参加も可 各費200円〈婦人問題懇話会〉
婦人民主クラブ歴史講座 「源氏物語」講師 村山リウ氏 |千駄ヶ谷区民会館 03-402-7854 
「万葉集」講師益田勝実氏品義巻13(2)
結婚の意味を問う継続討論 |豊島振興会館小会議室
社会福祉市民講座 「高齢化社会への対応一一老人の健康をめく'って束医健 保ー会館 03-353-4311 
品目市 中川品輝 (特別1fU5院ホーム白十字ホーム関長1<泉の会 ・都民生局〉
金曜講座 「地域文wとfどもの世界J，北師 {若干I 彩氏〈ホピット村学校>1ホピ yト村 03-332ー 187
婦問懇マスコミ・日常分科会 川校英語教科必の小の9Jt:差別調設 |文化IlU装学院出版局 5F
第一回あごらミニ編集会議 くあごら京都塚崎美和F毛
離婚分科会 <1"1際婦人年をき っかけとして行動する kたちの会 中烏法律事務所 03-354-7010 
例会 くあごら札腕北海道クリスチャンセンター
例会 「あごら全国大会検，..tJ くあごらJl!i毎名古屋婦人会館2F和主(052-31-5288)
社会福祉市民講座 r，:j齢化社会への対応 老後{民防施策の現状と課題J1 *医健保会館
講師 育旺l秀jと(法政大学教校) (泉の会 ，"1¥民生川〉
結婚の意味を問う継続討論
婦問惣職場問題分科会 "先 I~}会
例会 「海外の家庭科教育 必i~
9J !x教修をど'える会〉
婦人民主クラブ歴史講座 「米ア ジアの中のH本泣代J"~R市 全l恥メ正門
例会 「こ の資本主義社会のなかで女がffo~ く こと J <あごら北京JX>
社会福祉市民講座 「正.'j紛化社会への対応 くらしの悩祉とポランティアJ
"，Y，附 酒井 Z宏~ (N H Kアナウンサ一1 ()氷込の会 布却，"，1\目11民、~'シ，生主jμ，，)
例会 r(似単f丹I大，‘下Fカか、ら灼州iつて」 報f作'汗「 白戸4必季'Jλ=さん〈あごら京百r.I¥目¥)
例会 〈あごら武J雌綾野〉
社会福祉市民講座 r ，:':j紛化社会への州ι一一老後 ' f'， h百 を I ~I るくするむの 11日
くするものJ，.iI;f，市 高橋紘上(社会保障研究所研究Ul<決の会'1m民生川〉
14日U:l 13:00-16:301婦人問題講座 (!x性と悩祉一一一ー 人でも生き られるか〉医療 <[fi¥際婦人年
北区の会、 1出品I}述、北限付税il絡会、他> 1日jぃ合わせ 06-364-3487 
188附 13:30-16:301社会福祉市民講座 「ρJ船化社会への対応 住まいとその環境J
品附 /J，I (" (-(日本T:f-大学教11) <>止め会 ，ml1~'I;.J，;J > 
第二回あごらミニ編集会議 くあごら京都〉
社会福祉市民講座 r{.':j附化社会への対応 よーと)f:のための /!:;ijミ"I'J
A師水野 "((阪仏if，;古家) <決の会首I¥L(生}，，]>
婦人民主クラブ歴史議座 「向由民俗Jili!fi}JとT:t'l:-→{，¥[I英(，を小心にJ
A師占見JilI( 会mOF'l
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〈女のつどい ・女の講座〉
場てrア時
19:00-
14・00-17:00
14: 00-
13: 30-
13:30-
18: 00-21:00 
9月8日(翁
9日ω
10日(日)
日
131: 附
03-4 62-25日渋谷勤労福祉会館
14: 00-16: 00 
18: 20-20: 00
13:00-16・30
18:00-21:0。
16日出
17日(11)
21町村
19:00-21:00 
18:00-
24日(1J113・30-
14: 00-16: 00 
18:30-21: 00 
10: 00-12: 30 
18:00-21: 00 
22日(斜
25円(lj)
28日ω
o 
J~~)振興会館小会. M主
文化服装学院出版!ui5F
総選会館 03 -370 -0238 
18:00-21:00 
18: 00""， 
13: 30-16: 30
赤坂公会堂
財人協同法rlt事務所 03 985-3308 
*医#J!保会館
村山城 f¥ピヤネ-)レ多J良子 '家臨科の
14:00-16:00 
17:30-20:30 
13:30-16:30 
29日ω
30日U:J
塚曲者夫利子宅
東村山社会福祉センター
京区他{話会館
13:30-
19・30-
13: 30-16: 30 
10)J 5日(.f;l
8日(11)
9日(lj)
12日(村
~t市民教1i. 1レーム 06-371-183 (f定)
見{医他(~会館
塚曲存尖干日 f-~乞
*医他f話会館
13:30-
13: 30-16: 30 
22日(1)
26日(村
赤坂公会'i;:28日lIJ 14:00-16:00 
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